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ABSTRAK 
 
 
Rival Jaka Maulidi. 2017. Analisis Perilaku Pedagang Pasar Keramat dan 
Pasar Sejumput terhadap Produk Tabungan Perbankan Syariah di Kota 
Sampit Kecamatan Baamang. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Drs. Nispan 
Rahmi, M.Ag. (II) Hariyanto S.E., M.M. 
 
 
 Kata Kunci : Perilaku Pedagang 
 
 
Penelitian ini dititikberatkan pada Perilaku Pedagang Pasar Keramat dan 
Pasar Sejumput terhadap Produk Tabungan Perbankan Syariah di Kota Sampit 
Kecamatan Baamang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku 
pedagang pasar keramat maupun pasar sejumput terhadap produk tabungan 
perbankan syariah.  
Penelitian ini merupakan  penelitian lapangan (field research) dengan 
meneliti langsung ke Pasar Keramat dan Pasar Sejumput Kecamatan Baamang. 
Sifat penelitian ini berupa penelitian kualitatif dan data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data yang 
diperlukan, penulis melakukan penelitian ke Pasar Keramat dan Pasar Sejumput 
yang berada di kota Sampit Kecamatan Baamang dan yang menjadi responden 
adalah para pedagang Pasar Keramat dan Pasar Sejumput. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diperoleh 
bahwa perilaku pedagang Pasar Keramat dan Pasar Sejumput menggunakan 
produk tabungan di perbankan syariah berdasarkan pada berbagai macam jenis 
informasi yang didapatkan, baik informasi yang didapatkan dari teman, keluarga, 
media serta sebagian ada yang mengetahui sendiri melalui sosialisasi dari bank 
yang bersangkutan. Serta faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti faktor 
kenyamanan, pelayanan yang ramah, terhindar dari riba, berdasarkan unsur bagi 
hasil serta sesuai dengan ajaran Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
 
 
 
 
“DO NOT PUT OFF DOING A JOB BECAUSE NOBODY 
KNOWS WHETHER WE CAN MEET TOMORROW OR NOT” 
 
 
 
“JANGAN MENUNDA-NUNDA UNTUK MELAKUKAN 
SESUATU PEKERJAAN KARENA TIDAK ADA YANG TAHU 
APAKAH KITA DAPAT BERTEMU HARI ESOK ATAU 
TIDAK” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PERSEMBAHAN 
 
 
Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah swt., dan atas dukungan 
dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan 
baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur  
dan terimakasih saya kepada: 
Bapak dan ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun 
materil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata 
seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusukk selain doa yang terucap 
dari orang tua, ucapan terimakasih saja tidak cukup untuk membalas kebaikan 
orang tua,  karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian 
bapak ibuku. 
Bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini 
telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan 
saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya,  agar 
saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak bapak dan ibu dosen, jasa kalian 
akan selalu terpatri di hati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ت Ta’ T Te 
ث Ṡa’ Ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a H} ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص S{ad S{ es (dengan titik di bawah) 
ض D{ad D{ de (dengan titik di bawah) 
ط T{a T{ te (dengan titik di bawah) 
ظ Z{a Z{ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 
 
 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
م Mim M ‘em 
ن Nun N ‘en 
و Waw W We 
ه Ha’ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
نىدقعتم Ditulis Muta’aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةىزج Ditulis  Jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 
sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءايلولأا ةمرك Ditulis  Karāmah al auliyā’ 
 
b) Apabila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
 
 
رطفلا ةاكز Ditulis  Zakātul-fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
  ِ   Kasrah Ditulis i 
  ِ  fath}ah Ditulis a  
  ِ  d{ammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
1 Fathah+alif                      - 
ةيلهاج 
Ditulis a>        - ja>hiliyyah 
2 Fathah+ya’mati                - 
ىعسي 
Ditulis a>        - yas’a> 
3 Kasrah+ya’mati               - 
يمرك 
Ditulis i>        - kari>m 
4 Dammah+wawu mati       - 
ضورف 
Ditulis ū        - furu>d} 
 
6. Vokal Rangkap 
1 Fathah+ya’mati                - 
مكنيب 
Ditulis ai   - Bainakum 
2 Fathah+wawu mati           - 
لوق 
Ditulis au   - Qaulun 
 
7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof  
 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
تم رىش نىل Ditulis la’in syakartum 
 
 
 
 
8. Kata Sandang Alif+Lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf 
“al” 
نأرقلا Ditulis al-Qur’ a>n 
سايقلا Ditulis al-Qiya>s 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 
“al”nya. 
ءامسلا Ditulis as-Sama> 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
ضورفلا يوذ Ditulis Żawi> al-furu>d} atau Żawil 
furu>d} 
ةنسلا لها Ditulis ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt., karena berkat rahmat 
dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat 
serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad saw., kepada 
keluarga, sahabat, umat hingga akhir zaman, amin. 
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 
memperoleh gelar sarjana pada program Perbankan Syariah (S-1) di IAIN 
Antasari Banjarmasin. Penelitian yang penulis ajukan berjudul “Analisis Perilaku 
Pedagang Pasar Keramat dan Pasar Sejumput terhadap Produk Tabungan 
Perbankan Syariah di Kota Sampit Kecamatan Baamang. 
Dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan-
kesulitan yang dihadapi penulis dan juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan 
serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini 
penulis dengan mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada : 
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 
yang telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini secara resmi sebagai 
bahan penulisan skripsi sehingga berjalan dengan lancar. 
2. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan dari penulisan 
skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan jurusan tersebut. 
 
 
3. Bapak Drs. Nispan Rahmi, M.Ag dan Hariyanto. SE, MM selaku 
pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, 
waktu serta koreksi selama berjalannya penulisan skripsi ini. 
4. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Kepala 
Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, serta karyawan yang 
memberikan pelayanan kepada penulis atas peminjaman buku-buku yang 
bersangkutan dengan perkuliahan serta penyusunan skripsi ini. 
Semoga semua bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan 
yang berlipat ganda di sisi Allah swt. Penulis berharap semoga skripsi ini akan 
bermanfaat bagi para pembacanya serta bisa menambah wawasan keilmuannya. 
Amin, amin, amin ya Robbal ‘alamiiin. 
 
 
 
 Banjarmasin, 30 Desember 2016 
 Penulis, 
 
 
 
 Rival Jaka Maulidi 
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